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Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebutuhan informasi, menciptakan 
sistem yang lebih efisien, dan merancang aplikasi basis data yang dapat menangani 
proses pembelian, pembayaran, dan persediaan barang berbasis intranet pada 
COCO Supermarket & Department Store. Metode Penelitian yang digunakan 
dalam penyusunan skripsi ini adalah fact-finding techniques yang mencakup 
wawancara, observasi langsung, dan memeriksa dokumen-dokumen yang terkait 
dengan sistem yang dibangun untuk memperoleh informasi yang menunjang 
pembuatan program aplikasi. Metode perancangan meliputi perancangan basis data 
(konseptual, logikal, dan fisikal) dan perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai 
adalah merancang sistem aplikasi basis data yang dapat menangani proses 
pembelian, pembayaran, dan persediaan berbasis intranet, sehingga perusahaan 
tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi atau laporan dan dari 
segi keamanan data lebih terjamin. Simpulan yang didapatkan adalah perusahaan 
terbantu dalam menangani proses bisnis yang berjalan, serta dapat menjawab 
masalah yang sering dialami oleh perusahaan seperti ketersediaan data, kesalahan 
input data, pengaturan data, dan keamanan data. 
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